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ANNA M. GINÉ 1 TORRES 
EL CONVENT DE SANT FRANCESC DE BARCELONA. 
RECONSTR U C C I ~  HIPOTETICA 
El convent de Fra-menors de Barcelona ' estava situat al raval de la ciutat, vora 
mar, entre les dracanes reials, a la punta de la Rambla, i la Placa de Fra-menors. 
La seva situació a mitjans del segle XIII, el 1257, la podem conkixer induectament 
per mitjh d'un document datar a Barcelona el 27 de desembre de 1257: en el qual 
s'esmenta I'areny localitzat al costat del convent: i s'expressa la seva situació de la 
següent forma: 
.... in suburbio urbis BarchFone, cisca monasterium Fratrum Minorum yer,sus 
occasum in uannun est ab tpso mowterio ve1 eius tenedone usquead eanam 
que dicitur 2 e Cagalello et ab ipsa via que transit versus cucium lnter ipsum 
arenaie et onam usque ad undas mariss. 
La seva Ilargiria aniria, doncs, des de les Rambles fins a la Placa de Fra-menors, i 
d'ample des del carrer del Dormitori de Sant Francesc fins a mar. 
En el plan01 de  Matamoros ' la seva situació queda expresada d'aquesta ma- 
nera: a la dreta estava limitat per la Rampa de St. Francesc a l'esquerra per la Rampa 
de  les Dracanes, a la Rambla; al nord per tot el Uarg del carrer del Dormitori de St. 
Francesc i al sud per la part de la Muralla de Mar corresponent. Aquesta situació és 
la que en i'actualitat correspon al Passeig de Colom, entre I'edifici del Govern 
Militar i la Placa del Duc de Medinaceli (l'església ocupava pan d'aquesta plasa) i al 
nord l'actual carrer de Josep Anselrn i Clavé. 
l .  El convent en  conegut amb els noms de Sr. Nicolau deir Mcnon, Sant Fmcew i també com a 
convent de Fra-menors. 
2. A.C.A. Cmcellerin. Re& 9 Fol. 5 i 5 v. En a uest documenr Jaume i entrega 1 Berenguern, 
muller de Guillem de Vic, 5 mor etms censuds acanvi~'Un temeny (un u e n  )ala larjade Barcelona. 
3. Areny que el 8 de gener de 1258 donui Jame I d~ frares per a ¡'unplació Se la revacasa, segom 
consta a A.C.A. Cmcelle"a Reg. 9 Fol. 8. 
4. Piinol realitzat per Antonio Matamoros i daut el 10 de juny de 1836. L'originai es tmba a 
I'lnstirur Municipd d'Hisrdria de Buceloru. 
Al llarg dels més de sis segles de vida de que gaudí, sortí airós de les diferents 
guerres, revoltes i setges que patí la ciutat. A partir del 1800 la seva sortcanvia ja que 
el 1822, poc després de ser proclamada la Constitució, s'acordi la supressió del 
convent, ,que es convertí en caserna del tercer batalló de la Milicia Nacional 
Voluntiria. 
Amb el nou regim absolctista, el 1828 els frarer tornen a fer-se'n carrec, i des del 
1834 el convent fou habilitar pera hospital de colerics fins que arriba I'envestida del 
24 de julio1 de 1835 quan I'iitentare* cremar. El 1836 vapassar a ser presó per a 
tancar dones públiques, i després d'algunes discussions respecte al'seu destí es 
produí el trigic desenllac quan I'Ajuntament acordi i aprovi la seva demolició el 
1837.6 
Coneixem planols on figuren els projectes per al repartiment i disposició fumra 
del terreny que ocupava el convent: encara que finalment no es portaren a teme. 
Un cop establert dins I'irea urbana, passem a analitzar els edificis de que estava 
format. 
El conjunt convenmal constava de diferents edificacions, bastides al llarg dels 
segles. D'aquests edificis, són escasses les notícies que ens han arribat: bi ha edificis 
que estant bastant ben definits, en el sentit de que els podem simar dins d'una 
coordenada temporal, perb n'hi ha d'altres que la seva datació es troba dins del 
terreny de I'especulació. 
Pel que fa al seu coneixement material, cal dir que no existeix una bona 
descripció del conjunt: del primer claustre en sabem alguna cosa, de I'església es pot 
coneixer la distribució de les capelles als segles XVIII i XIX; de la sala Capimlar i 
refetor a penes si t e n h  alguna notícia, i de la resta no en sabem res. 
D e  tots els edificis, en la mida en que ha estat possible, hem donat una relació 
cronolbgica i un petit comentari, mentre que de I'església i primer claustre, a més 
d'aixb, hem fet una reconstrucció hipoterica. 
Per a la analisi del convent hem seguit el ja indicat plinol de Matamoros, 
juntament amb les descripcions i altres noticies aportades pels cronistes Batlle, 
Comes, Coll i finalment per Barraquer." 
5.  Va haver-hi el roiffte d'inrtahlar-hi la Universitat i per tal motiu r'adrqi una cana 111 Reina. 
La carta es pot veure a i ~ c o r d s  de I'Ajuntament del 18 de juliol de 1836. 
6. Per mes infomxió  ve eu e15 Acordsde I'Ajuntament de Barcelona de23 de derernbrede 1837. 
7. Els planols er rroben ~?'I.M.H., noestan signats nidntats. 
8. BATLLE. Fr. Joseph. ~Chronica de la PmLiM de Cnrhaluña de & Regular ObrewnnM 
dedicada,. Any 1710.; COMES, P. Fr. B e d o .  .Libmvm 2 originalde Inr antiguedrider deesta sudad, 
fundaciún del convento, grandeznr, y obreqiiior mn que los Bnrcelonezer re erme*arondfnvory creaion 
de la Iglesia, ciaurmo, y religión de N.S.P. San Francirm, quese dioporpM~plopmlora"yo~de 1214 rn 
el 1211 empezado.. 6 de Agosto de 1725. Publicat n .Revista de la Asociación-Anirtico-Arquwlógicl- 
Barcelonesa.. Vol. 11, 1899-1900.; COLL. P. Jaime. dZHRONICA rernficn de la Smra  PvouinM de 
Cnth~luña de la Regulnr O b r e m M  de nvertro Padre San Frnnoro. Contiene Inr centurk de 1200 y 
1300.. Imprenta de los Herederos de J- Pablo, y Maria Marti. Barcelona 1738.; BAKWQUEK I
ROVIKALTA, C. <Las C- de religiosor en Ci1taluña dvrante elprimer tercio del siglo xxv.  Imprenta de 
F.J. Alces y Alaban. Barcelona 1906. 
CONVENTO DE SAN :0 DE ASÍS DE BARCELONA. 
PRIMERES CONSTRUCCIONS 1247-1400 A PARTIR DE 1722 
DESPRÉS DE 1567 NOVA SACRISTIA 1762 
DESPRÉS DE 1752 
. NOVA CUINA I SOTERRANIS 1779 
PRIMITIVA FUNDACIÓ REEDIFICAT EL 1600 AMPLIACIONS S. XVII-XVIII-XIX 
DES DE 1656 DE DATACIÓ INCERTA 
DES DE 1684 COS DE GUARDIA 1800 
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El convent, segons Matamoros, estava format, el 1836 i d'est a oest per: 
I'església, el primer claustre i dependencies, I'antic hospital, el segon claustre i 
dependencies, el tercer claustre i dependencies al seu entorn, i finalment I'hort. 
Tingué diverses fases de construcció plenament diferenciades, que poden ésser 
establenes de la següent manera: 
Una primera dins la qual es bastiren els edificis primordials per a la vida 
conventual, edificis representats per I'església, el primer claustre, la sala Capitular, 
el refector, el de Profundis, la cuina i dependencies annexes, un iloc pera esmdis, 
una primera biblioteca i altres cambres. Aquestes construcciones estaven hastides i 
en sewei abans del 1400. Amb els anys es van produir reformes, sobretot a I'església 
que va veure com s'ampliava(al Uargdels segles X V I ~  i x v i i i )  I'absis, algunes capelles, 
i com es feia una nova sagristia. Un altre edifici que també va canviarde fesonomia és 
la sala d'estudis. 
Una segona fase constructora es produí després de I'entrada dels Pares Obser- 
vants el 1567, quan es realirzaren reformes en els edificis preexistenu i se'n feren de 
nous. En concret, s'alsi un tercer pis al primer claustre i es bastíelsegon claustre, en 
el qual encara s'hi feien cel.les al llarg del segle XVII. També d'aquest segle por ser el 
que s'anomena <Clase de Filosofia., mentre que la nova biblioteca té una datació 
més tardana, del 1703. 
Les dependencies simades al costat del carrer del Dormitori i que ocupaven la 
zona costanera amb el segon claustre foren reformades el 1656 quan es bastiren unes 
cel4es. 
La tercera fase se situa al voltant del 1752 quan s'alci el tercer claustre i les 
dependencies que el volten, tant al nord com al sud i oest. 
El 1774 els frares es van veure obligats a perdre a la zona sud, al costat de mar, 
certes edificacions degut a I'ampliació de la Muralla de Mar. Aixi doncs, el 1775 es 
realitzi una nova cuina i altres cambres al seu voltant. Tambéd'aquest moment eren 
els soterranis que hi havien sota la muralla de mar. 
Veiem a continuació cadascun d'aquests edificis: 
HOSPITAL DE SANT NICOLAU. PRIMERA FUNDACIO. 
Els menorets els trobem a Barcelona possihlement a partir del 1219-1220. El lloc 
on s'allotjaren fou I'antic hospital per a pelegrins de Sant Nicolau de Bari, cedit pels 
consellers de la ciutat a Sant Francesc quan aquest va estar a Barcelona el 1214. 
D'aquest hospital poca cosa en sabem. Els primers documenu que ens mencio- 
nen als frares daten de 1226 i 1229,1° i hem de suposar que les dekes que en ells 
Y. A C B .  P.A. Tesrmentr 5 12 n."43. Iiii aqur,t ir,cmrnr del Y oc luny C 1226. \luia. i i l l a  de 
Brrnar Roig i de Rmuna d'Auxnyo. ta prr rin>cia vcyda  una rlunacl6 dr frucr rnrnurr Jc Bucelona. 
10. 1:" rqucrt rirrunenr tme\enJa ~ P ~ X A  uru quatatac per r I'ubra drls rncnur,. ,~gonr ci>nsia 
r~rnintnta l ' lndr .~  Cuerrnar. i r n u l l t r p < i r U t a r i t ~ . J ~ i i  2A . I .A  'i'ornuXl.I, 1981. pig.  224. 
s'estipulen s'havien d'aplicar a I'edifici de I'hospital. 
El 1226 doncs, i també el 1229, s'estaven fent obres. No  podem saber si es bastí 
un nou edificio bé si es realitzi una reforma per a acomodar-ho a les necessitats dels 
frares. El fet és pero, que entre 1226-1229 es va fer algun tipus d'obres en aquest 
hospital. 
Pel que fa a la descripció d'aquesta primera fundació, la notícia més antiga que hi 
ha és la donada per Monetarius " que ha estat I'unic autor, dels aqui recollits, que va 
veure'l tal com es trobava al segle xv. Ell ens ho descriu ski: 
ernonateriurn rnaximun ... Et in medio eius est rnonasteriurn pvvum cum sim- 
ici ambitu, refectorio, cellulis et ecclesia parva, ac si esset una cripta, quod !? anctus ' Franciscus fecit edificar¡*. 
Per tant es pot pensar que tindria les dependindencies propies d'un petit 
hospital, acomodades a les necessitats deis frares i formades per una petita capella, 
cel.les, claustre, cuina i habitacions annexes, totes elles indispensables per a acollir 
malalts i després suficients per a donar cabuda a un nombre reduit de frares. 
Deia que Monetarius va ser I'únic que va veure la fundació original perqui el 
1500, i degut a una fona tempesta, aquesta zona del convent fou seriament malmesa 
per les ones. Aixi és corn ens ho relaten Batlle, Comes i Coll. 
Devien quedar en peus, encara que en molt mal estat, la petita capella i el claustre 
ja que Gonzaga " ens diu que justament aquestes dues peces són les que encara es 
conservaven quan el1 va venir. 
De la mateixa opinió son Batlle i Comes que esmenten I'existincia d'una petita 
capella i d'un reduit claustre. 
Seguint l'explicació de Batlle, el 1600, gricies a Adria Maymó es reconstmi el 
claustre, intentant imitar I'estmccura original i utilitzant les mateixes pedres. També 
es reconstmí la capella i es b a t í  una capella nova, anomenada del perdó." 
Així doncs, el que apareix en el plhol  de Matamoros respecte a I'antic hospital 
és la reconstmcció del claustre i I'algament de les dues capelles que es realitzi 
després del 1600." 
Provinents d'aquest primitiu claustre semblen ser quatre capitells, avui conser- 
vats al Museu d'An de Catalunya. 
11. MONETARIUS, Hiemnymi. rltuterannm Hisjwnbnimi. Edició a c h e c  de Lud-uing Pfandl 
Revue Hispmique. TomeXLVIII. Parir 1920. 
12. GONUGA, F. Francixi. .De ori@cSerqhicao ReIrgMnU FRanNcme,  ekrqueprogresibur. 
de RegularU O b r e r v ~ t i c ,  &tuutlone,&-, +ltisnationü, k g i b ~ r ,  e a b 4 - e  cwspmpiga- 
tione.. 2 vols. Venctiis. Ex Typogrip Imbem MDCIll (Ht ha una primera edició. Roma 1587). 
Cinnt puauler d'ell: .Huismodi monasterii pus, nempe eccleria et clausuum adhvc perseverant-. 
13. Per conrn, Comer en* pulndel claustre del Pcrdó. 
14. Barraquer ens el descriu Wri: .caja al sur del refectorio, constaba de un urño claustro de 
13.25 mts X 19.25 mc;. y unabuenacapilla,dedicdaaSu> Francisco, llmadadel~%n. Desmidoen 
1500 y reedificado el 1óüO por Adrián Maymo, empleando en cuanto se pudo lu mirmv piedras del 
anterior, lo que le permitio conservar alclaustrosu estilo mmanico.. Op. cir. notn8. pig. 453. 
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PRIMERA ESGLESIA 
De la primera església no hi ha cap tipus de menció ni de descripció. Els cronistes 
que ens parlen del convent la desconeixen per complen, res no en saben. Cap d'ells 
ens conta que abans de I'església definitiva va haver-n'hi una anterior. 
Com hem pogut doncs, arribar a establir I'existhncia d'aquesra església?. 
Els indicis que ens han ponat a ella han estat donats per dues vies diferents: 
a) els documents: 
En la recerca documental hem trobat un grup de testamenrs, enconcret tres, que 
datende 1236,1237 i 1240.15 En tots ells esfanunesdeixes destinades, segonsdiuen, 
pera  eoperi fratrum minoruin.. Per tant, entre 1236 i 1240 s'estaven fent obres. De 
la relació d'aquests documents amb altres posteriors en els quals s'indicava el 
bastiment d'una nova església l b  ens han fet pensar en I'existkncia d'una altn 
anterior i conseqüenunent ens han permks deduir que aquestes deixes serien per a la 
primera església. 
Així doncs, es pot suposar que aquest temple es basti entre el 1236-1240. 
b) plano1 de Matamoros. 
Si bé es tracta d'una planta (pel que fa a I'església) que presenta una estructura 
irregular, hem pogut comprovar com aquesta primera església que ens donaven els 
documents s'adiu amb el que suggereix la planta. 
Observant la planta podem adonar-nos com la zona de I'església fronterera amb 
el claustre presenta una estructura i una disposició de contrafons interiors, un total 
de 6, que fan pensar en les primeres esglésies bastides pels franciscans, i en concret 
amb la de Santa Margarida de Ciutat de Mallorca que ja coneixem. 
Per tant, els indicis que ofereix la planta, la informació dels documents, i 
finalment el que sabem respecte a les primeres construccions de I'Orde, ens han 
portat a determinar I'existkncia d'aquesta església. 
L'església, hipotkticament, podia haver estat així: 
Presentava una nau única, rectangular, de 5 tramades i sense absis. Com la de 
Santa Margarida, la coberta era de fusteria, a dues vessants i sostinguda per 6 arcs 
diafragmes apuntats que es recolzaven en contraforts interiors. Entre aquests 
contraforts hi havien instal.lades capelles laterals, 5 per banda.La nau no era cega 
sino que tenia finestres obertes a les capelles i un ull de bou a la paret de tanca del 
presbiteri. 
Tot aixo queda perfectament indicar en la hiporitica planta i alst axonom;cric 
que presentem a continuació." 
15. A.C.B. P.A. Teswnents S.3 11.130 daut el23 d'agogort de 1236,S.l n.20dstat el 10 de febrerde 
1237 i A.C.A. Per minr Jaume I num. 808. 
16. A ~ a n i r  i e  1248 les deixer testunenriries destinades a l  convent diuen rwr a I'obn de In nova 
església.. ' 
17. Tanr a uerta planta i uonometricz, corn les de I'església definitiva i clausrre han esur reditza- 
des per DANIELSOLB. 
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Respecte al que indica la planta, es pot apreciar que es tractavad'una constmcció 
petita, senzilla i facil de bastir en un interval de temps cun, a més de tenir l'avanratge 
de resultar molt economica. Sistema que aleshores comeneva a esser ernpat amb 
abundancia a Catalunya, i, sobretot ais Regnes de Mallorca i de Vcencia, per la 
necessitat de bastir esglésies d'irnmediat, als territoris recenunent conqueriu. 
SEGONA ESGLl?SIA 
Es por indicar amb cenesa, gracies als documents, l'any de l'inici de les obres, el 
temps en que s'hi treballa i l'any de la consagració. Els documents son muts 
respecte a les fases de la consuucció, i també respecte al mestre d'obres, que resta 
totalrnent desconegut. 
Per a establir una relació cr0noI8~ica de l'alprnent d'aquest temple ens hern 
basat en les notícies aparegudes en un reduit nombre de testaments, i en alguns 
privilegis reials atorgats al convent: 
Seguint el que ens diu Bm~quer , '~  les obres s'i~ciaren I'any 1247, presidint 
I'acte inaugural el rei Jaume 1 i la swa muller Violant. L'existenciade les obres queda 
corroborada per les notícies provinenu d'uns testaments de 1248,1251, i 1253 l9 en 
els quals les deixes atorgades als rnenors són destinades per a .operi ecclesie*, i si 
aixo no fos prou, encara hi ha un altre testament del 1250 que ho manifesta més 
c1ararnent:qin ecclesia que de novo construebatur*. 
Per a que es pugui continuar la fabrica de I'església i per a engrandii el convent, a 
més de deixar establens els seus limits, els hi feia falta terreny. Per aquest rnotiu el 
1258 Jaurne 1 els hi dóna, per qfrannrm alodium~, I'areny costaner al convent." 
El 1269 continuen els treballs, i també el 1274, 1275 i 1278.= A partir d'aquest 
mornent cessen les notícies, fins a arribar a la consagració el 15 de julio1 de 1297." 
En resum, les obres s'iniciaren el 1247,continuaren als anys 50,60 i 70, i el 1297, 
o potser abansp' ja estaven concluides. 
18. BRUNIQUER. Esteve Gilaben. rRubnqupr de Bruniquer. Cermionial&lr Mngnifrn CowcUm 
Y reniment de hbvrnt de Barcelona.. Inicht cRr FRUicew C m -  C m d i  i D. B m m e u  Gunvdons. 
¡ m ~ e n t n d ' t f c n r i c h  y Compmyta. ~ u i r l o &  1912 
19. A.C.B. T c s r m r n r ~ S . 3  n.26C.diur el21 dcnovcmbredc 1248.59, n I 5 6 d c l Z 4 d r J r r m b r c  
dc 1248: S. 15 " 8 3  del 23 J c  )uIiol de 1251;S.l n.194 Jr l  13 d'abnl dc 1253; S 15 n 3 del 25 dc luny d r  
l , i l  
.e-<. 
20. A.C.B. Domes pem. 192. Esmentat wr Camms, Indtx, urv 1250, eieripnira n.7. 
2 l .  Vegeu notes 2 i 3. ' 
22. Enr h o  corroboren els segiienis testamenu: A.C.B. P.A. TearvnenisS.3 n.162 bis, 5.3 n.208. 
23. De la ri>nrigru.i6 drl temple en ia rnrnci6 una lipidr uc o rroba J Mu,eu J'Hirtortt dc la 
Clutir  I que consta J Catilcy, J e  t i  l.%> i>b. Mcii 1,s .~at .&~v & Y M ~ ~ ~ ~  dr 
Harrelono. Imprenta Barcclonrri. 1888.. a h pig. 186 unb el n. 923. La inwcipció és la regumr: -Amo 
Domini M(:CXCVII ~ J j b u r  lulil hec n i l r r n  Fravum Minurum. in honorem Beaci Nrholni~un,trui t i .  
ruit ronrnra ta  per  Jominum irarrcm 1.uJovirum urdinir Frrrnim Msnonim tpiwupurn Thuloruium 
~llurtr is  rcgls C u o l i  til~um. prcscnrr Jominu frarrc Bernardo r i u d r m  ordini, Epircup, Buchinonc n 
rolum conrwranre ~ I I U P  8 i a t i  L - ~ ~ C I X I  m n d e m  nclrr ir  cullwrtum.. 
~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~~ - ~~~ ~~~ 
4 El, Jocumenu en q u c r t  mi>mrnr ermcntcn .ge< a l'obra dc I'cr cria i Jtrn nficiner.. la quJ 
cosa ta pcnsu  que les J e  I'rlg eria eriuirn molt ivan'a rr i> quari a punt f" c~onciuu 
CONVEM DE ST. FRANCESC 
- Reconsrrucció de la planra de I'esgléria i claurrre 1247. Finab s. XIV. 
D e  les capelles que es bastuen en tenim noticies d'una d'elles, la de Santa 
MariatS manada fer per Ramon de Banyeres, mon el 1277.'& 
Després de la consagració, al segle XVI , hi han menys noticies. Sabem que la 
capeila abans esmentada fou pintada pel mesve Jpan Jaume?' que el 1320, i a 
instincies de I'infant Joan, es dedica una capelia a Sant Lluísta que el 1326 existia la 
Sagristia? i també que el 1380 es mana fer una nova capella.)O 
Pera intentar coneixer com era físicamenr I'església, ens cal utilitzar les descrip- 
cions i altres comentaris que hi ha al respecte. 
Aquestes descripcions, a més de ser poques presenten inconvenients: no mos- 
tren el temple en conjunt, sino alguna p m ,  i es limiten, en alguns casos, a ano= les 
capelles i altres detalls superficiais. Resulten imprecises i insuficients, i a més 
agreujades pel fet de que són molt tardanes, dels segles XVII, XVIII i XIX. 
Les notícies recollides respecte a aquesta església provenen de Batlle, Comes, 
Mestres i Barraquer." 
El que explica Batlle respecte a aquest temple són els benefactors que van 
contribuir a la seva fabrica. Ens dóna el nom de 5 famílies: Marchets, Moncada, 
Cewelloris, Rajolas i Geala, que tenien les seves armes a les claus de volta. Per tant 
I'església tenia volta gdtica. Tenim d'ell, també, la llista de capelles i els nom de 
cadascuna, juntament amb el nom dels benefactors i el temps en que s'ampliaren. 
D e  Comes, a més de les notícies de I'existencia de 23 capelles, amb els noms que 
van rebre i les ampliacions que van tenir, ens esmenta també les claus que eren un 
total de 8, i els benefactors eren els Marquet, Moncada, C e ~ e l l ó ,  Rajolas, Escala, 
Espuny, Civiller i finalment la ciutat de Barcelona. 
J.O.Mestres ens fa una descripció a nivel1 d'arquitecte entes en la materia. 
L'únic comentari que es pot fer és que la descripció és molt breu. 
Barraquer és qui oferek una infonnació més hp l i a .  RecuU tot el que hi havia 
escrit fins aleshores, i a més el testimonid'aqueUs que van tenir la sortdeconeixer el 
temple. Perla seva importancia els citarem tex~alment: 
aCmzado el cancel aparecía h nave de la iglesia, la que tenia muy buenas 
pro orciones, y se presentaba desahogada, a pesar de bajarse a eiia por unos 
esc A ones, afeando sin embargo sus primitivas lineas ojivales muchas otras de 
25. D'aquesta capella en tenim noticia gricies i la lipida sepufcrsl de h o n  de Banyeres conser- 
vada al M.A.C. quedón~consrinci~d'aquest fet. 
26. La situació dins de I'esglésk d'aqsesta capella es veuri mér endavuir. 
27. Així consta a A.C.B. Nouria, Berna de V i l m b i a .  Muiuale de 17 luiendls juiii 1301 ad 
- -. - - . -.  . . - - . . . -. . . - . . 
28. Aixi consta z A.C.A. Cuicellerk Reg. 423 fol. 7 v. 
29. De I'existlncia de h sagristi. ens en J. B ~ u c ~ . i . i s  a A.I.A., T. XL., 1980. pig. 359, i que 
consu 2 A.D.B. Ordenacions 1. sin foliu. 
30. Aixi consta al terument de Guillem Llopud, el qual va m m u  fer una capella per a rebre la seva 
sepu1tura.A.C.B. P.A.S.In.17.  
3 1. BATLLE. Op. cit. nota 8, COMES. Op. cit. nota 8; MfSíW. Francisco de Asir. .GnkM Scri1fiCa 
o sea vida delgran padre y pafriarut S m  F r m k m  &As&.. Imprenta y libreria de José Riber. Editor. 
Barcelona 1857.; BARRAQUER, Op. cit. nota 8. 
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gustos posteriores, la extraordinaria variedad de sus capillas y el encalado de los 
muros y bóvedas. Estas conservaban la primitiva forma gotica y estaban dividi- 
das en ocho compartimentos con aristones cmzados en cada uno de ellos y clave 
central. De éstas la que cobijaba al presbitero ostentaban en su orla las armasde 
los Marquet, la siguiente las de los Moncada, la tercera las de Cervelló, la cuma 
las de Rajoles Valls, la quinta las de Escala de Valencia, la sexta las de Espuny, 
la septima las 8 e Fivaller, y laactava, quecerraba el compartimentocontiguo a la 
fachada, las de la Ciudad, todas eUas testimonios fehacientes de quienes sufraga- 
ron la const~cción de cada companimento. No sin razón el arquitecto Mestres 
califica de proporcionada y desahogada esta nave, pues media 58 mts. de 
longitudd. 
13,90 de anchura. Testigos hubo que me la compararon con la del 
Pi o, to os me ponderaron su magnificencia y grandiosidad, y el senor Pi y 
Arimon la Ilania>lrvada y zspacioG, cu a traza podia dignamente compararse 
con lar del mismo tipo que orrrnta ~arcckna. En el lado izqunerdo (del tvange- 
lioj tenia las capillas rnuv grandes, más en el dcrc~ho eran de poca proiundidad, 
con tribuna o galeria corfida encima, que pasaba a ser salediza (colocada en el 
exterior del muro a guisa de balcon) en el lado opuesto, y circuiia todo el 
templo ... Terminaba en el fondo la gran nave el inmenso retablo mayor, 
pero por los costadosde él, hasta darle la vue ta por detras, inuoduciase un 
paso,o deambulatorio, rovisto de capiUas radiales en el lado exterior, a seme- 
janza de nuestra catedraf 32 
A part dels documents i les descripcions, hi ha un altre material que podem 
utilitzar: la informació grifica, donada principalment per la planta de Matamoros, 
els dibuixos i les vistes de Barcelona, que cal dir que són fiables fins a cert punt. 
El que ens presenta Matamoros, que no és altra cosa que la disposició de 
I'església el 1836, es correspon amh les vuit claus de volta que menciona Comes. 
Per tant, del que es por deduir de la planta juntament amh les descripcions i el 
material grafic, hem fet una reconstmcció -hipotética- de I'església. Hem tingut en 
compte també altres esglésies franciscanes, i hem utilitzat com a guia I'església del 
convent de Santa Caterina, de la que hi ha forga informació. 
La planta que seguidament presentem, mostra I'església als segles XIII i XIV, tal 
com podia haver estat en el seu origen, per la qual cosa hem deixat al marge les 
ampliacions, tant en les capeiies com en I'absis, dutes a terme amb posterioritat. Si 
bé ha estat elaborada a partir de lade Matamoros, no ens hem limitar acohrir-laamb 
volta de creueria, ja que aixo resulta impossible de fer degut a que té cenes 
irregularitats. Veiem aquestes irregularitats: 
En primer Iloc, s'ha de fer notar que i'estrucnira presentada per un mur i alce no 
és la mateixa. A la zona dreta de I'església apareixen 5 grans contrafons interiors, 
mentre que a I'esquerra els contrafons són molt més estrets i Ileugers, i en algun 
d'ells podem veure com el nervi dels ares torals va a descansar aterra. 
Les capelles del 5 primers trams de la nau, a la dreta són bastant més petites, tant 
en amplada com en Ilargada, que les representades al Uarg de tot el mur esquema. 
32. BARMQUEX, Op. cit., nota8, pa~s .  434-435, 
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També I'absis té una forma estranya, i esta acompanyat de 5 capelles totalment 
irregulars, afegides segurament als segles x v i i ,  x v i i i  i x r x .  
Com deiem abans, tal com es presenta aquesta planta resulta impossible aplicar- 
hi la volta de creueria perque si miren atentament és fki l  veure com els contrafons 
d'un mur i de I'altre no coincideixen, i per tant els nervis de la volta no anirien d'un 
contrafort a l'altre, sino que descansarien al mig del mur. Degut a aixo, s'ha fet 
necessari realitzar un petit arrenjament: 
Els dos primers trams de la nau coincideixen, a panir del tercer comenga la 
irregularirat. Així, hem fet pujar una mica més amunt el contrafon d'aquest tercer 
tram de tal manera que s'adiés amb el del seu davant. Els altres contrafons, coma 
conseqükncia, també s'han desplafat una mica, i el resultat ha estat una correcta 
acomodació entre els ccntrafons &un mur i de I'altre. 
Cal fer un altre comentari: de la tramada 1 a la 5, la banda dreta de l'església, al 
costat del claustre, presenta uns contrafons que fan recordar molt a la primera 
església. Pensem que per al bastiment de la novaesglésia aquest cantó, enconcret els 
fonaments i pan d'aquest mur fins a mitja alfada, es devien conservar. Es puja més 
alt el mur i s'adapti per a rebre una coberta de creueria. L'altre cantó, i la resta de la 
nau es bastí de nou, jaque els hi feia falta una església rnés gran i més ample. 
Respecte a la sagristia i a les dues capelles que segueixen, no sabem com eren 
originbiament i aquí les hem deixades igual. 
Tots aquests punts es poden veure a la planta i a la perspectiva axonomktrica. 
Com a resultat de tota la informació, I'església podia haver estat aixi: 
Era una gran nau única, rectangular, formada per set tramades i un absis, 
presentava una disposició de contrafons interiors entre els quals s'hi trobaven 
allotjades capelles laterals. 
Tota ella estava cobena amb volta de creueria, tant a la nau com a l'absis i les 
capelles laterals.'"es voltes de lanau ide I'absis estaven coronades per vuit claus de 
volta, on figuraven les armes deis benefactors del temple. 
La zona de l'evangeli posseia una distribució de capelles de pli quadrat m011 més 
amplies que les de l'epístola. L'església comptava amb un total de 16 capelles, S per 
banda; i una d'elles, la número 9 comenfant a comptar des de la porta principal i pel 
cantó de l'evangeli donava pas a la sagristia. Coneixem el nom originari de 4 d'elles: 
la número 2 anomenada de Sant Lluís, la número 5 de Santa Maria, la número 7 de 
Santa Elisabet i la número 10 de Sant Esteve. 
La nau presentava una ordenació de 2 pisos, i la linia divisoria entre ambdós se 
situava entre la base dels finestrals i el naixement de les capelles laterals. Tenia una 
disposició de finestrals al cos superior i als dos murs. Possiblement a les capelles hi 
havien petites finestres (circulars?). 
L'absis era poligonal, de 7 costats i d'igual amplada que la nau. No  es pot saber si 
tenia finestrals a un pis o be als dos, aquí ha estat presentar amb un únic pas. 
Exteriorment presentava els contrafons vistos des de terra. 
33. L'arnplada de 1. nau donava cabudz t una sola capella. 
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Respecte ala volta, els arcs han estat interpretats i representats, pelque suggereix. 
Matamoros, així: els arcs de la creueria no van fins a terra sino que neixen a la Iínia 
divisoria entre un pis i I'altre. Els arcs torals, per contra, baixen al Uarg del mur i 
arriben fins a terra. 
Respecte a la cobena exterior tots els indicis apunten a creure que a I'absis era 
plana, mentre que a la resta de la nau era a dos vessants. 
La facana estava coronada per una gran rosassa, molt semblant a la de Santa 
Carerina." 
La zona de I'absis estava tancada, interiorment, per una reixa, i al voltant de 
I'altar major hi eren seboUits alguns personatges reials. 
El cor en principi estava al mig de la nau, i sabem que el 1370 el ConseU de Cent 
dona als frares una quantitatper a fer-10.'~ 
L'església comptava també amb un campanar, situar al costat de la sagristia i del 
que no en tenim cap tipus d'infonnació. 
A partir del segle XVII es realitzaren moltes reformes en aquest temple, i el 1692 
s'amplia la zona de I'absis, i de nou el 1707, creant al seu voltant una corona de 
capelles de formes irregulars. 
N o  tan sols I'absis es reforma, sino que també les capeUes i la sagristia. Per a 
conkixer les ampliacions dutes a terme, els anys en que es realitzaren, i el nom que va 
rebre cada capella cal analitzar i confrontar la llista que tant BatUe com Comes 
ofereixen. D'ambdues llistes es pot establir per a cada capeUa el següent: 
Capella 1.- Ha rebut els noms de St. Leonard, Sant Crispí i Crispii i fialment 
Sant Benet. 
Capella 2.- Era la capella de Sant Lluís, després de Santa Rosa i de nou Sant 
Lluís. 
Capella 3.- Era la porta. En temps de Batlle ja existia. 
Capella 4.- Coneguda per Sant Antoni. El 1725 s'anomena de Sant Crispi i 
Crispia. 
Capella 5.- Originariament era coneguda per Santa Maria, després Jesús CN- 
cifixat. el 1723-1724 s'amplia, quasi convenint-se en un nou temple i passa a 
anomenar-se de Sant Antoni. 
Capella 6.- De Santa Magdalena. El 1693 es reforma i canvia el seu nom pel de 
Sant Salvador d'Horta. El 1828 el seu nom és de Sant Francesc. 
Capella 7.- Santa Elisabet. Es reformada el 1636 i reb el nom de Santíssim 
Sacrament o Sant Crist. 
Dins la reixa del presbiteri. 
Capella 8.- Sant Pere, el 1636 reb el nom de Sant Pere d'Alcintara. El 1684 
s'amplia i es fa extremadament gran. 
34. Ak6 6s el que ens diu CAPMANY I MONIPALAU, A. .Memw& h i r r ó h  S& !a mnMa 
comerno y artes & la n n t i p  NI& & B i ~ ~ c e h . .  Vol. 111, pig. 376. 
35. Segons diu Bruniquer, Op. cit., nou 18. 
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Capella9.- Anomenada de Sant Miguel i Sant Bartomeu. El 1691 és allargada i 
canvia el nom pei de Sant Bonavenmra. Pensem que abans devia ser un altar. 
Les 4 capelles que segueixen presenten confusions, perque Batiiz se'n descuida 
algunes i Comes els hi dona alues noms. 
Capella 10.- Anomenada de la Nativitat i després de Santa Anna. 
Capella 11.- De Sant Joan Baptista i Evangelista. 
Capella 12.- Tenia el nom de Sant Sepulcre i Assumpció de la Verge. Arreglada 
el 1712. 
Capella 13.- Enprincipi era conegudaper I'hunciació i més tard Santa Clara. 
Arreglada el 1695. El 1828 s'anomenade Santa Francesca. 
Capella 14.- Era la sagristia. Feta de nou el 1762. 
Capella 15.- Anomenada de Sant Esteve i Apolbnia. El 1828 cmvia el nom pel 
de Sant Salvador d'Horta. 
Capella 16.- Coneguda per aEcce Homo-. 
CapeUa 17.- Era la de Sant Andreu. Retocada el 1724. El 1828 s'anomena Nai- 
xement de Jesús. 
Capella 18.- Coneguda per Nostre Senyor lligat a la Creu. 
Capella 19.- Anomenada Verge de la Llet. 
Capella 20.- De Sant Diego d'Alcala. 
Capella 2 1 .- Coneguda pel nom de Verge del Roser. 
Juntament amb les ampliacions, l'església fou arrebosada i pintada de blanc, i 
també se li afegiren les trihunes i altars moderns. 
CLAUSTRE PRIMER 1 DEPENDENCIES QUE L'ENVOLTEN 
Les primeres notícies que hi han al respecte se situen el 1275 i 1278 quan els 
documents mencionen eoperi ecclesie f m m  minomm et officianomm domusn. 
Aquest offirianorum esmentat es p t  aplicar perfectament a les obres d'aquest 
claustre. 
L'altra informació utilitzada per a determinar una possible cronologia ens ve 
donada per les Iipides sepulcrals iocalitzades a les diferents parts del claustre." 
Segons aquesta relació de sepulcres es p t  establu, pera cada ala del claustre; les 
dates següenu. 
Costat EST.- 
Es trobava frontrer amb l'església. Hi tenim notícies el 1292 i el 1301. 
Costat SUD.- 
En aquesta ala s'hi troben localitzades una cambra, la Sala Capimlar i el refetor. 
De la Sala Capitular hi han notícies el 1295,1306,1316 i 1324. 
36. Ho veure en elr següents documents: A.C.A. CanceUeria Reg. 43 fol. 129 i a A.C.A. 
C m e s  di lomitiques de Jaume 1, num. 35. 
37. ea rehci6 de toter les iipides conservades de1 convent enr la dóm ELIAS DE MOLINS, Op. cit., 
nota 23. 
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El refetor el tenirn documentar el 1324." 
Els sepulcres a aquesta da  se situen el 1307, 1323, 1334 i 1348. 
Costat N0RD.- 
Les notícies que hi han daten de 1334, juntament amb aquest costat es bastiren 
dues capelles i les contnicciones del seu voltat. 
Costat 0EST.- 
N o  hi ha cap tipus d'informació. 
Vista aquesta relació de dates, I'inici de les obres d'aquest claustre es poden 
situar als anys 70, potser el 1275. En primer Uoc es bastí I'ala del claustre simada al 
costat del mur de I'església, I'est, que devia estar enllestida abans de 1292, any en que 
hi trobem el primer sepuicre. 
A continuació les obres passaren a I'ak sud, en la que en primer Uoc es bastí una 
carnbra, que donava pas a la sagristia, després la Sala Capitular que estava acabada el 
1295 i finalment la resta de I'ala que estaria acabada el 1307. Seguidament es dona pas 
al refetor, finalitzat abans del 1324. 
D'aquesta d a  es passi a la nord, que estava constnitda el 1334, junt amb altres 
capelles i altres sales. 
L'última ala a akar-se fou I'oest que devia estar feta abans de I'any 1349. 
El claustre tenia la forma d'un quadrat i mesurava 33,80 mts. d'est a oest x 34 
mts. de nord a sud.'9 Fou consagrar el 1349P juntament amb la Sda Capimlar, pel 
bisbe de Santa Justa. Contribuiren en el seu al<;ament el bisbe Desbosc i la ciutat de 
Barcelona. 
Estava formar originkiament per 2 pisos, pero a partir del 1567, amb 
l'entrada dels pares obsewants, se'n va fer un tercer." 
El pis inferior és I'únic del que en tenim notícies. El material que hi ha per a 
intentar esbrinar com era, es redueix a una litografia, a les decripcions de J.O. 
Mestres, Parcerisa i Barraquer, i a la planta de Matamoros. 
De Parcerisa podem deduir que el claustre seria semblant al de Santa Caterina, 
cosa que el1 mateix afirma a la seva obralz 
38. L'existencia del rtfetor la padem determinar gricin al tesrament de Maleu OEverder, mon el 
1324, en el que di" el següent: .Et eligo ~ p u l m r u n  c o p n  meo in cimitero domus frarrum Minorum 
Barchinone, et volo et mando quoddicü muiumissorer mesconvmuit Vi rpfcctoM fratrum dicte domur 
die quea co ues meur vademr ecclesilstice sepulnire, ccnnun rolidoss. Recollit per J. BAUCELU a 
A. l .  A., T x?, 1980. plg. 344. 
39. Segons B A R R A Q U E R , ~ ~ .  cit.. nota8, p 447. 
40. En dóna ~ o ~ ~ t i n ~ i ~  lipida que es al MUIN d'Hist<)nl de la Ciuut, recoiiitopomtm- 
ment per ELIM DE MOLINS. q>. cit., nou 23, unb el n.902 n la pig. 201 i que diu Wri: ~ARno Domini 
MCCCXLIX, ridie idus Octobris reverendus arer Fr. Pdatintinus epkopus S m t e  Jurre iswd primum 
ciaustrum quo'fest sub recto in qu1~01. P ~ I Y ~ U E ,  D U P ~ N ~ U ~ ,  et echm truisitwn qui a t  de dicto 
~lausiro  ad iimiierium. ionrn.rrvti.. 
41. Aixi  ens ho explica Cout~. Up. iit.. nota 8: aISb7,. La prlrncrn cuu. viru ii  necerridad, los 
Excmos Señores Conseleres dr Bucclona dncminuun, Y rxrcuuron hnrrr hwiizion ,obre ei r>rmrr 
claustro, con un coro, a su igual correspondencin, aexpen;ls de Ir ciudad, y lodeciuan I l s  ~ r m r r s u c e n  
las paredes gnvuon.. - 
42. PIFERRER, P.-PARCERISA. F.J. rReo<erdor y bcikza de E p M .  P?innp& de CnrnlrM~. 
Imprenta de Joaquin Verdiguer. Bucelom 1839. 
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Aixi doncs, el claustre, semblant al de Santa Caterina, es correspon perfecta- 
ment amb el que figura a la planta de Matamoros, i amb ladescripció que delmateix 
en fan J.O. Mestres i Barraquer. 
Per tant, el claustre, seguint a Barraquer, era aixi: 
.Al lado oeste de la i lesia levantose en propia é a (siglo XIV) dice el 
arquitecto Don Jose 8riol vestres, que vio la o E  un elegante claustro 
compuesto de dos ordenes de isos, muy bien acabado y yrfectamente combi- 
nados sus compartimentos ... !%u iglesia y los claustros eran un bello modelo de 
la buena éooca de la arauitecnin eótica. Pero en donde descollaba ésta en su 
mayor eiriancia era en los c i a u s t r ~ s  prunittvos (los ue ahora examinamos) ... 
Cada ~ompanunento estaba unido cntre si por me 1 io de un arco ojival algo 
rebaiado. aue cobiiaba dos oiivas aoovadas ;obre deleada columna, entre ras 
cual& camieaba rico variad; roset&n ~ircularprimor&amentecald<i. El todo 
del monumento era &no de conservane y de ser estudiado con atención. Sus 
bellas formas, sus bieñ entendidos detalles. sus ricas esculmras en los baios v 
. . 
capiteles dc las columnas, as1 como en las claves de lu bóvdas, y la decoración 
de algunas puertas graciosamente combinada daban una relevante prueba de la 
cultura de nuestrosant asados Su sistema de consmcción era perfelto. Sobre 
los dos oisos mentadosTevábase un semindo alto dedistinto caracter. Cadalado 
cn el pi;o bajo ~ontaba seid grandes oj:vas. apyadu en ~ontrahienes. cada una 
de l a  cuales, como ha dncho Mestres, ~obijaba dos arco, apuntados que en el 
centro del compartimiento u ojiva descansaban sobre una columnita, embelle- 
ciendo el trecho del comorendido entre los dos arcos v la oiiva un afiimuiado , , " 
rosetón-. 43 
Sala Capitular.- 
Únicarnent coneixem el moment en que es basti (acabada abans del 1295), i I'any 
de la consagració, el 1349. No hi ha cap tipus de descripció, encara que podem 
adivinar que seguiria les Iínies gbtiques. Aquesta sala es devia ampliar més tardana- 
ment, potser el 1620. Barraquer pero, ens diu que tenia les següents mides; 15,lO 
mts. de  longitud de nord a sud x 10 mts. d'est a oest. 
Refetor.- 
Igual que la sala capitular només es pot donar una referencia cronolbgica: existia 
el 1324. Pel que fa a la seva descripció, únicament podem saber que seguia les línies 
gbtiques, tal com ho assenyala Barraquer: 
-Ambas piezas, refectorio y De Profundis, estaban formadas de pulidos sillares 
de piedra en formas góticas, de modo que el Padre Comes menciona algunas de 
las claves de las bovedas de la primera*. u 
Juntarnent amb el refetor, o potser més tard, es realitza el De Profundis, que 
com ha quedat expressat era també gbtic. 
43. BARRAQUER, Op. cit., nou 8,  pig. 447-448 
44. BARRAQUER, Op. cit., nota8, p l g .  452. 
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A la zona oest del claustre apareixen uns edificis amb el nom de .Sala para 
oposiciones*. D'aquestes peces cenament no en sabem res, i la seva datació esddins 
del terreny de I'especulació, encara que possiblement es poden simar al segle xvr. 
Finalment, només queda recordar que en aquest claustre s'hi trobaven una serie 
de quadres, en els que es relatava la vida de Sant Francesc, realitzats per Antoni 
Viladomat. 
Els frares, assentats en primer Uoc a I'Hospital de Sant Nicolau ben aviat els hi va 
fer falta una església, que bastiren en poc temps, entre 1236-1240. Aquest petit 
temple els hiera suficient, i tenint en compte que gaudien dels favors de la reialesa 
catalana i comptaven amb moltes donacions, decidiren al~ar la nova església i 
convent, amb les dependkncies corresponents, que veiem acabades i en plé funcio- 
nament abans de l'any 1400. 
Entorn al 1400 doncs, el convent estava formar per aquests edificis: 
- i'antic hospital de Sant Nicolau, amb les reformes peninents. 
- l'església. Comencada a bastir el 1247 i consagrada el 1297. Al costat del 
temple bi havia una primera sagristia que el segle xvlrr fou renovada. 
- El primer ciaustre amb les dependencies que I'envolten: la Sala Capimiar, el 
refetor, el De Profundis, un primer lloc per a realirzar est~dis,'~ junt amb la 
biblioteca o libraria,* el domitori," la cuina, un lloc o dipbsit per a deixar 
~aixes:~ i altres sales necessiries per a la vida qüotidiana dels frares. Hi havia també 
un campanar perb el desconekem per complen. 
El que apareix al plhol amb el nom de *Sala para Oposiciones* i I'edificidei seu 
costat queden amb la datació incena, encaraque, com abans hem dit, és possibleque 
fosin fetes al segle XVI, quan es bastí el segon claustre. 
Hi havia també una primera poneria, i al cantó nord del clausue dues capelles, 
reformades al segle XVII. 
SEGON CLAUSTRE 
Les notícies que hi han al respecte són sumament reduides. D'ell ens en parlen 
Waddingo, Comes i Barraquer. 
45. Al convent de Barcelona hi havien Esnidis Generals des del 1322 segons consta r un manuscrit 
de la biblioteca de la Universitat de Breslau en la que hi ha una enprició de Fr. Alfred Gonter sobre el 
llibre primer i segon de les Sentencies, acabuit I'o(p5ició m b  q u e t e r  puaules: .Explicit compilztio 
lecture primi Sentenciuum ordinau per Fntrem Anfredum Gonteri, britonir, de ordine frauum 
Minorum et de ProvinciaTuronU, Nnc lectorcm in Pmvúicia Angonie in conventv Barnnonr in Studio 
Generd anno ab lncarnauone Domini MCCOWI.. AUc3 ha esur recoiiit de I'obra de SANAHUJA, 
Pere. ,Hirtorirr de laSni1fiu1PrminMde C d ñ a . .  EditoriliSeraíica. Barcelona 1959.. pig. 170, qui a 
la veaada ho treu de POU, Tirada. 2344. 
43. De I'existencia de la libiaria ens en p u h  J. BAUCELis. Op. cit., nota 29, pig. 346, i cenim 
noticies d'ella el 1335. 
47. Del domiton en cenim noticia gricin Ilr següents docurnen~: A.C.A. Cancelleria Reg. 2 1 2  
fol. 18 v., 19v. i20, A.C.A. CancekriaReg. 229fol. 1 6 0 ~ .  i 161. 
48. Aixi consta a A.C.B. Bernat Vilurubk, Muiulie de 6 idur decembris 1341 ad 15 kliendas 
aprilis 1341, fol 13-13 v. S~hmdehsevaexirutnciael1341. 
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Així doncs, seguint a Comes, podem saber que després de l'entrada dels pares 
Observants, el 1567, s'alfa un tercer pis sobre el primer claustre i, probablement, un 
cop finalitzades aquestes obres, o potser una mica més tard, es comencaren les 
d'aquest claustre. 
Per tant es devia bastir a finals del segle x v i .  El prelat diocesa sufraga la major 
p a n  de les obres d'aquest claustre, juntament amb algunes famíiies nobles de 
Barcelona, les quals, al llarg de tot el segle x v i r  van fer construir, en el primer pis, 
nombroses cel.les. 
El 1703, entorn a aquest claustre, es va fer la nova biblioteca, i al cantó oest, el 
que s'anornena .clase de filosofia*, també sernbla ser del 1700. 
Juntament amb el claustre es construiren les dependkncies situades al seu cantó 
n ~ r d . ' ~  
Respecte a la descripció l'únic que sabem és el que ens explica Barraquer, que a 
continuació apunten literalment: 
"Media de norte a sur 34 mis. y de este a oeste 30 mts. Su const~cción era de 
pulida piedra y sus lineas ojivales. Constaba de 4 arcos en cada lado, muchos 
ma ores que los del ckusuo anterior, y mas anchos en los dos lados largos que f en os cortos. En la cara norte tenia la caoilla de S. Berardo. En la occidental 
abrian sus pucrtas laclasr de ldowfia v var;a\ptci.as, y en lasur. ca,tcnclangulo 
Con la anteriormente nombrada, la gran pieiadtl I>r. Protundis-. )? 
Podem veure la disposició d'aquest clausve en el plinol de Matamoros. 
Del que Barraquer ens diu resulta interessant destacar que, encara que bastit a 
finals del segle XVI, seguia les Iínies del primer, ésa dir, era gbtic. 
TERCER CLAUSTRE 
Es coneix amb exactitud I'any de l'inici de les obres per al bastiment d'aquest 
ciaustre, que se sima el 1752, tal com bo esmenten Marca i Comes. 
El 1759 les obres estaven molt adelantades ja que es podien utilitzar 7 cel.les. 
Aquest claustre fou destinar des de I'inici per a infermeria. 
Agafant el p lho lde  Matamoros, podem adonar-nos que téuna formamolt sem- 
blant al segon claustre, si bé es presenta una mica més estret en quan a ampliria. El 
cantó est sembla, segons la planta, que tenia una estructura més irregular. El més 
curiós de tot és que encara que fet a la segona meitat del segle x v i i i ,  no va seguir el 
49'. D'a "esta f o m  enr ho relataCoMEs: .Desde la puerta decarros, asta el establo, era todoarcor, 
y el M.R.P. z r .  Buenaventura Caseras, Ex definidor, siendo Guardinn formo unas celas en dicho lugar 
muy buenas y capaces con bao, y alto, que tiene cadacelda, y sirven para los huespedes, esto lo hizo en 
los años de 1656n. 
50. B A R R A Q U E R , ~ ~ .  cit., notas, 452. 
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corrent arquitectonic imperant en aquel1 moment, sino que es va fer asembknga del 
segon?' 
A la vegada que es construí el claustre, també es devien fer les dependencies que 
es troben al seu voltant: els magatzems, I'altra quadra, presó i el que es titula 
*hortelano.,5' que segurament daten de I'ultim quan del segle XVIII. 
D'aquest moment son unes reformes, obligades, de la pan sud del convent. 
Arnb motiu de la consuucció d'un fortí, manat per Carles 111, es va haverd'ampliar 
la Muralla de Mar, i per tant el 1774 i 1775 es van veure obligats a enderrocar pan de 
la cuina i dependencies, i I'hospici de Terra Santa (del que no en tenim cap noticia). 
Sufragat per I'Estat es va fer una nova cuina, i es va deixar al convent uns grans 
soterranis sota la muraila.i3 
51. Aixiens ho ex lica BARRA~UEK. Op. cir., nota8, pag. 452.. mb~questesparaules: rlguai a los 
anteriores en longitud Se none a sur, aunque menor en amplitud.. . Construido en 1752 no presentó las 
formas neopagmu de su tiempo, sino los aiivaies de los otros dos claustros rus hemanos.. Aquesu 
afirmació La va confirmar, segons ens di", Lluis Rigalt. 
52. COMES ens dóna una explicació respecten aquesces dependencier, i diu: "Atendiendo a un 
grande cargo, y viendo lo muy incomodo estaba la infemeria, se dispuso a ensanchar dicha. por cuyo 
efecro se hizo el tercer claustro, que hoy dia existe con rus oficinas de botica, roperia, oficina de 
alpargatero, y hortelano, con sus correspondientes celdicas, cuyo terreno se tomo de alguna pme de la 
huerta, y de algunos edificios viejos que se minaron- .  
53. Aixb és el que ens narra el Pare COMFS. 
